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Enhancement of radiofrequency ablation of the liver combined with transarterial embolization 










今回生体豚肝に対して，様々な塞栓物質を用いて TAE を施行した直後に RFAを施行した. 塞











































































上記の結果，本論文は博士 (医学) の学位を授与するに値する研究であると判断された. 
